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Persaingan dalam merebut pangsa pasar suku cadang alat berat yang semakin 
ketat, menuntut perusahaan mencari nilai lebih yang dapat dilihat dan dirasakan oleh 
pelanggan, salah satunya adalah dengan tingkat ketersediaan atau availability suku 
cadang yang tinggi. 
 
 Permasalahan yang dialami saat ini adalah bagaimana memprediksi permintaan 
suku cadang filter agar tidak terjadi permintaaan yang darurat dan bagaimana 
menentukan metode yang tepat dalam menentukan jumlah suku cadang filter dengan 
tingkat inventory yang efektif, efisien dan tingkat availability yang tinggi. 
 
 Metode moving average yang saat ini digunakan oleh PT.UT ternyata masih  
belum dapat memenuhi permintaan pelanggan .Hal ini bisa dilihat dari tingkat 
ketersediaan yang rendah. Dengan menggunakan metode hour meter berdasarkan life 
time yang diawali dengan menghitung jumlah unit dan berdasarkan standard life time 
maka didapatkan rencana penggantian yang pasti.  
 
Dengan rencana penggantian yang pasti, tentunya pola pemesanan akan lebih 
mudah dan hal ini terbukti bahwa dengan menggunakan metode hour meter berdasarkan 
life time,maka tingkat ketersediaan suku cadang (availability) meningkat. 
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